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平成14年度附属図書館防災訓練について
11月 8 日（金）に，中央図書館において防災訓練
を実施しました。
中央図書館新館 1 階雑誌事務室からの出火を想
定し，通報・避難誘導訓練を行いました。職員等
の参加者全員が筑南消防本部署員の指導で消火器
による消火訓練を行いました。
また，体育・芸術図書館では10月30日（水），医
学図書館では12月 5 日（木）に，図書館情報学図書
館では11月22日（金），東京地区の大塚図書館では
11月26日（火）に避難誘導訓練等を行いました。
Web版OPAC配架場所案内について
すでに非常に多くの方にご利用を頂いています
が，Web版のOPACで検索した図書がどこに配架
されているか，およその場所を画面上に表示でき
るようになっています。
OPACの所蔵欄の「所在」にそれぞれリンクが
張ってあります。このリンクをクリックすること
で，新しくウインドウが開いて地図上に配架場所
がハイライトされると同時に説明文が表示されま
す。
WWWのOPACで検索を行い，以下のよう
な検索結果がでたら，
中央（所在）の部分をクリックすると下の
様な画像のウィンインドウが開きます。
ぜひお試しいただき，ご意見をお寄せいただけれ
ば幸いです。
中央図書館については近日中に動画による案内
も始まる予定です。
家庭用消火器での消火訓練
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図書館メールサービスの開始について
附属図書館では，電子メールによる次のサービ
スを開始いたします。
（1）延滞本の督促
（2）予約本返却通知
（3）返却期限の近付いたことの通知
（4）図書館のウェブページの「新しい情報」に
項目が追加されたことの通知
（1），（2）については学務システムTWINSにメー
ルアドレスが登録してある方または図書館のメー
ルサービスのページからメールアドレスを登録さ
れた方が，（3），（4）については図書館のメール
サービスのページからメールアドレスを登録され
た方が対象となります。
サービスの詳細については，
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/mail-service/
をご覧ください。
公開シンポジウム「電子図書館の軌跡と
未来」開催のお知らせ
平成15年 1 月24日（金）に筑波大学・図書館情報
大学統合記念公開シンポジウムを開催します。
「電子図書館の軌跡と未来：ますます広がる図
書館サービス」と題して，これからの図書館と電
子図書館の進むべき方向を探ります。
招待講演として九州大学副学長・附属図書館長
である有川節夫教授と国立情報学研究所の山本毅
雄教授をお招きし，最近の電子図書館事情をうか
がいます。そのほか一般講演やチュートリアルな
ども予定しています。
どなたでも歓迎いたしますので，お気軽にご参
加ください。詳しくは以下のURLをご覧ください。
（Webから参加申込みも行えます）
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/dlsympo/
日時：平成15年 1 月24日（金）10：30－17：30
場所：筑波大学大学会館国際会議室
主催：筑波大学附属図書館
協賛：筑波大学知的コミュニティ基盤研究センタ
ー，筑波大学学術情報処理センター
統合に伴い，新たな編集委員が加わりました。
情報サービス課：　永濱　恵理子
編集室だより
電子図書館シンポジウムポスター
